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PRESENTACIÓN 
La presente investigación, de tipo descriptiva, trata de dar a conocer la variable de 
comprensión lectora en alumnos y alumnas del IV y V ciclo de Primaria de la 
Institución Educativa “Miguel Ángel Buonarroti” ubicada en el distrito de La Victoria, 
esta investigación se lleva a cabo en el presente año.  
Esta investigación consta de varios capítulos, a través de los cuales se van 
describiendo y planteando distintos aspectos en lo que a comprensión lectora se 
refiere: 
El primer capítulo se refiere a la parte introductoria, donde se fundamenta esta 
investigación con los antecedentes que reforzarán este tema, además de ampliar los 
conceptos de este estudio a través del marco teórico. 
El segundo, trata de la parte metodológica específica, la variable de estudio, su 
operacionalización, el tipo y diseño de la investigación, la población que se encuestó, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos para dar validez y confiabilidad a 
la investigación. 
En el tercero capítulo, se muestra la interpretación de cada tabla y gráfico de los 
resultados de la encuesta. 
En el cuarto, se presenta la discusión de los resultados, dando sustento a nuestro 
trabajo. 
En el quinto, damos a conocer las conclusiones. 
En el sexto, brindamos las recomendaciones 
En el sétimo, presentamos las referencias bibliográficas utilizadas. 
En último capítulo se anexan las encuestas de comprensión lectora de CLP, matriz 
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RESUMEN 
El presente estudio de investigación nació con el objetivo de determinar el nivel de 
comprensión lectora que puedan tener los alumnos y alumnas del IV y V ciclo de 
primaria de la I.E. “Miguel Ángel Buonarroti” del distrito de La Victoria. 
Esta investigación es de nivel descriptivo, ya que no hay manipulación de variables; 
de esta manera servirá para un diagnóstico, tal como se presenta en un ambiente 
natural. También es de tipo descriptivo simple, con el objetivo de establecer un 
diagnóstico de los niveles de comprensión lectora; para ello se van a analizar los 
resultados obtenidos de los instrumentos realizados. El estudio realizado tiene un 
diseño no experimental, ya que no se van a manipular variables, y se aplicará en un 
tiempo establecido. Se empleó la prueba de Evaluación de la Compresión Lectora 
(ACL), la cual se aplicó a cada grado de los ciclos IV y V, la población fue 
conformada por 68 personas entre alumnos y alumnas, siendo aplicado el 
instrumento a toda la  población por ser una institución pequeña. 
En los resultados se presenta, que los alumnos y alumnas de IV y V ciclo tienen una 
estimación confortable en nivel literal alcanzando, más del 50% de los resultados 
presentan una evaluación en “satisfactorio”; mientras que en el nivel inferencial 
menos del 50% se encuentran en  nivel “satisfactorio”, en su mayoría aún se 
encuentra en nivel “en proceso” e “Inicio”; según la evaluación, se necesita seguir 
mejorando estrategias para alcanzar el nivel óptimo necesario para comprender los 
textos, buscando que  esta estimación sea parte del nivel “satisfactorio” en ambos 
niveles. 
Palabras clave: literal, inferencial, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 
This research study was created to determine the level of Reading Comprehension in 
the students of IV and V primary cycle EI " Michelangelo Buonarroti " district of La 
Victoria. 
This research is a descriptive level, since there is no manipulation of variables; thus 
serve for diagnosis, as it is presented in a natural environment . It is also simple 
descriptive, with the aim of establishing a diagnosis of Reading Comprehension 
levels; for it are going to analyze the results of the instruments made . The study has 
a non- experimental design, since it is not going to manipulate variables, and applied 
in a set time. Test Evaluation of Reading Comprehension (ACL ) , which was applied 
to each degree of cycles IV and V , was employed population was comprised of 68 
students , being applied the instrument to the entire population as an institution small. 
In the results presented to the students of IV and V have a comfortable cycle on the 
literal level estimates reaching over 50 % in the results with a "satisfactory" 
evaluation, while the inferential level less than 50 % are in " Satisfactory ", mostly still 
in level "in process" and "Start " under evaluation, needs further development 
strategies to achieve the optimal level needed to understand the texts, looking that 
this estimate is of the level "satisfactory" at both levels. 
Keywords: literal, inferential reading comprehension. 
